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Relación de autores y autoras
Dra. Blanches de Paula
Pastora da Igreja Metodista em Santa Isabel, SP. É professora da Univer-
sidade Metodista de São Paulo (UMESP) na Faculdade de Teologia da 
Igreja Metodista e sua coordenadora do Curso Teológico Pastoral 
E-mail: blanches.paula@metodista.br 
Dr. Claudio de Oliveira Ribeiro
Pastor da Igreja Metodista em Vila Floresta, Santo André, SP. É professor 
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logia da Igreja Metodista e no Programa de Pós-Graduação em Ciências 
da Religião.
E-mail: claudio.ribeiro@metodista.br 
Ms. Daniel Augusto Schmidt
Doutorando em Ciências da Religião pela UMESP e professor no Instituto 
Cristão de Estudos Contemporâneos.
E-mail: daniel34@uol.com.br
Dr. Edemir Antunes Filho
Pastor na Igreja Metodista em Vila Nivi, SP. Professor do Instituto Betel 
de Ensino Superior, SP.
E-mail: edantfil@hotmail.com  
Ms. Elena Alves Silva
Pastora Metodista na Igreja em Jardim Colorado - 3ª RE. Professora e 
Coordenadora do Núcleo de Formação Cidadã da Universidade Metodista 
de São Paulo (UMESP). Doutoranda em Ciências da Religião na UMESP.
E-mail: elena.alves@metodista.br
Dr. Elias Boaventura
Professor do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade 
Metodista de Piracicaba, SP (UNIMEP).
E-mail: eboavent@unimep.br 
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Ms. Elizabete Cristina Costa Renders
Pastora Metodista. Professora da Universidade Metodista de São Paulo 
(UMESP) na Faculdade de Humanidades e Direito, responsável pela Coor-
denadoria de Extensão e Inclusão nesta mesma instituiçao.
E-mail: elizabete.renders@metodista.br
Dr. Helmut Renders
Pastor nomeado para a Igreja Metodista em Rudge Ramos, São Bernardo 
do Campo, SP. Professor, Secretário do Centro de Estudos Wesleyanos e 
Coordenador da Editora Editeo da Faculdade de Teologia da Universidade 
Metodista de São Paulo (UMESP).
E-mail: helmut.renders@metodista.br
Ms. Hideíde Brito Torres
Pastora metodista, escritora, jornalista, mestre em Comunicação Social 
pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
E-mail: hideide@gmail.com
Ms. Jéferson Luis de Azeredo
Professor na Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) e na 
Universidade Barriga Verde (UNIBAVE).
e-mail: jeferson@unesc.net
Dr. Leonardo Boff
Teólogo e escritor. 
E-mail: lboff@leonardoboff.com
Dra. Margarida Fatima de Souza Ribeiro
Pastora da Igreja Metodista em Santa Isabel, SP. É professora da Univer-
sidade Metodista de São Paulo (UMESP) na Faculdade de Teologia da 
Igreja Metodista e coordenadora do Centro Otília Chaves.  
E-mail: margarida.ribeiro@metodista.br 
Dr. Paulo Roberto Garcia
Pastor da Igreja Metodista em Campos do Jordão, SP. É reitor e professor 
da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista da Universidade Metodista 
de São Paulo (UMESP) e professor no Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Religião da UMESP.
E-mail: paulo.garcia@metodista.br
Ms. Renilda Martins Garcia
Pastora da Igreja Metodista. Doutorando em Educação na Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo, PUC-SP.
E-mail: renilda@metodista.org.br
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Dra. Suely Xavier dos Santos
Pastora Metodista. Professora da Universidade Metodista de São Paulo 
(UMESP) na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista. 
E-mail: suely.santos@metodista.br
Ms. Vera Luci Machado Prates da Silva
Pastora da Igreja Metodista, Mestre em Teologia Prática e doutoranda em 
Ciências da Religião pela UMESP.
E-mail:  velups@uol.com.br
